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RESSENYES 
R. ROF I P. MEIERO, Historia de I'atletisme a Sabadell 
1914-1991: Una lhrga cursa de volzrntat (~abadell, Anriu 
Histbric de SabadeU, 1992), 254 p. 
Quan Kicard Kof i l'ere Melero em varen venir a veure 
per fer-me parricip del seu projecre d'escriure un liibre sobre 
l'arletisme a la riosrra ciurar i concreramenr rocant a la Joven- 
rtir Arletica Sabadell, de la qual era presidc~it, els vaig conrcs- 
ras que anaven a enfronrar-se amb una rasca geganrina que 
necessirava molt de temps i molres bares de rrebail, no els 
vaig asscgurar que de dur-se a terme, el nosrre club pogués 
fer gaire cosa económicamenr per la seva puhlicació, pero 
que encara que fos a miilticopista o per forocbpies aniria 
endavanr i, per descomptar, podria servir com a eina de rre- 
ball i lloc de consulra per a properes generacions intcressades 
en el món de I'acrivitat arlerica. 
Qtian el jiiliol passat es va fer la presentació al Casal 
Pcre Quarr, amb I'alcalde de la ciurar, Anroni Farrés, i el 
sors-presiden1 dc I'Olimpiada Cultural, Roma Cuyas, com a 
capdavanrers de i'acre, vaig endur-me una de les satisfaccions 
més grans que he ringur en el llarg dels més de 25 anys dedi- 
cars a l'arlerisme i a la Joventur Arlerica Sabadell. 
Al Ilibre, i en la mwa opinió, bi dcsracaria cinc elcments 
que vénen a configurar rota i'obra i compendien els 80 anys 
de I'atlerisme a casa nosrra. El primer elemenr a desracar seria 
I'inici de I'esporr arleric a Sabadell, pricticamenr des del 
comenqament del segle vini. Aixi, les acrivirars arleriques cen- 
trades majorment cri la cursa a peu i engegades pels Centres 
Excursionisres, com foren el Cenrre Excursionista de Saba- 
dell, el Cenrre Excursionisra del Valles i I'Agrupació Excursio- 
nista Tersa i Mar, amb el Club Natació Sabadell i el Cenrre 
d'Esporrs de Sabadell, varen ser les entirars de S'epoca que van 
donar a coneixer, practicar i organitrar aqucst aire frcsc que 
aportava I'esporr a la socierat del comenpmenr de segle. 
Aquesr inici del llibre dbna pas a un següent capírol, 
forja imporiant i inreressanr com és el de la gesració dels pri- 
mers equips atlerics a Sabadell. Són els anys que rranscorren 
des dc 1923 a 1933. Aqui.Rof i Melcro han fct una feina 
realmenr admirable. La reordenació d'un arlerisme, de la seva 
organirzació en l'epoca i dels srus resultats sún clars i minu- 
ciosos, i mostren un remps i un esport. Clubs com el Futbol 
Chih Atletic, la Joventut Proleraria del Bloc Obres i Campe- 
rol (BOC), I'Espanya Furbol Club o el Club de Basqucr 
Jnventus foren els proragonisres, igual que el velbdrom de la 
Creu Alra i el Lawn Tennis Club. 
El llibre, esplendidamenr publicar gracies a I'Ajunra- 
meiit de Sabadell, I'Olimpiada Cultural i I'Arxiu Hisróric La histbria entronca amb el naixemenr de la Jovenrut 
de Sabadcll, la lluln, El tirol: cHiiloria de lXllelisnzc a Excursionista Pensanient, des del 1921 Gris al 1936, i dóna 
Sabadell (1914-1391). Una llarfa cuna de voluntat». una visió de la vida social de Ilavors. Queda consra~icia dcl 
Els aurors: Ricard Rof i Pcre Mclero; els marcixos que raranna de I'kpoca i de I'estil de vida de les societats: cafere- 
molrs mesas abans havien vingur a explicar-me els seus ries i bars són les seus socials i també queda paiesa la trans- 
n r n n ~ c i r c  formació i la independirració de la cursa a peu i de I'atleris- 
me. de I'excursionisme 
Els aurors varen fer una Llarga cursa de voluntar a la 
El fer de donar a coneixer les acrivirars, sigui pcr burlie- 
recerca de dades, noms, fers i siruacions. Enrrevisres, xerra- 
tins, diaris o radio, marca el desig de l'enrirar de fer més des, retalls de diaris, de burllerins i alrres piiblicacions els , S 
ampie ei seu esporr 
varen proporcionar una abundanr informació, que ells varen 
. . 
seleccionar i disrribuir, amb Ics seves corresponents forogra- Fins aquest periode, que podem tancar a I'any 36, el Ili- 
fies, en tres parrs ben diferenciades, com també amb diversos bre reflec~eix no sols I'acrivitar local, sinó rambé la de la 
capírols, annexos, raules de rkcords i de campions. comarca i la de Caraliinya i com es fcicn i desfeien equips, 
grups o entitats amb una rivalitat que a vegades anava rnés 
enlla de i'esportiva. 
El tercer punt remarcable, en el qual els hiatoriadors 
fan punt i a part, és el ressorgirnent de I'atletisme després de 
la guerra civil espanyola. 
Duranr aquest parentesi es reflecteix la davallada drls 
joves atletes que varen anar al front, del qual algiins no varen 
tornar. Una dkcada de la qual el llibre recorda o ensenya 
alguns fers, per a molts desconeguts, i que la iasca d'investi- 
gació d'en Ricard Rof i Pere Melero ha portat a descobrir, 
més enllh de la inexistent practica esportiva de llavors, dades 
i desti d'algiincs de les persones lligades a I'atlctisme. Des 
dels fulls dedicats al ressorgimcnt de després de la guerra, el 
llibre ens ofcreix la vida, I'esport i la divulgació d'aquest sota 
el control i i'estil de qui governava el país. 
1.a reproducció de cartells, butllerins i proclaiiies és 
fidel i, si aviii ens la somriure Ilegir-ho, els missacges estaven 
dirigits cap a un esril de política que aleshores impcrava. 
Capítol a part mereix el naixemcnt de la Joventtit Atle 
rica Sabadell l'any 1950 i les instal.lacions dels carrcrs de 
Viladomat i Roger de Flor, cantonada arnb la carretera 
de Barcelona. Arranca no sense dificultats el nou atlctisme, 
com a JAS, i es crearen les bascs que serviríen pcr a estructu- 
rar I'atletisme local. el qual amb diverses modificacinns, crisis 
i altres problemes configirraria arnb el pas del trmps I'activi- 
rat atletica, amb la conscrucció de les Pistes Municipals el 
pels especialistes i tecnics de I'atletisme espanyol, la inillnr 
atleta d'Espanya de tnts els temps. 
Finalment, arribem a la part en la qual es contemplen 
els records i les millors marques de I'atletisme local de sem- 
pre. Aqui, els autors bar> fer una tasca feixuga i pacient i a 
vegades ingrata cum és la dc recopilar proves, marques, atie- 
res, dates i llocs i a la vegada autentificar-los. Des de compe- 
ticions fetes a Sabadcll 611s a les celebrades a d'alcres indrers i 
d'altres paisos han anar desentrellant el amisterin de les mar- 
ques i dcls rkcords. Aquesta feina els ha valgut el reconeixe- 
ment de I'i<hsociación Española de Estadisticos de Arletis- 
mon que per mitjh del seu secretari i per carta ha felicitar 
Kicard Rof i Pere Melero i la ciutar de Sabadell pel seu 
suporr a I'acrualinació de la historia atletica. 
Molts dels atletes de tots d s  temps es veuran rcflcctits 
en aquestes cnlurnnes de millores i records, ja que ells i elles 
han cstat els protagonistes de la ~Histbria de I'Atletisme a 
Sabadelln. 
Per acabar, voldria ressaltar el treball grific i la impres- 
si6 del llibre. 
Hi  ha una gran profusió de fotogr~fies a Les 253 pagines 
de la publicació que mostrcn diverses epoques i, aixi, podem 
observar des d'una cursa a Sant Lloren$ del Munt, del 20 de 
deseinbrc de 1914, fins a la de la jwe campiona d'Espanya 
de velocitar, Mbnica Marín, feta el 1990. L'evolució atletica 
en forma visual resta d'aquesta manera clara i significativa. 
1961 i la posterior remodelació del 1988. 1 només cm resta dir que la presentació nítida del llibre, 
editat per I'hxiu Histbric de Sabadell, arnb paper de color Aquesta llaiga etapa de quaranta anys, molt rnés prope- 
sepia d'alta qualitat, en fa més alnena la lectura, no tan sols 
ra a nosaltres, es pot trobar en aquesta part del llibre, recolli- per als afeccionats a I'atletisme sinó tzmhé per a aquells inte- da de forma fiable per en Rof i en Melern, com a atletes de la 
ressats en la vida social i esportiva de Sabadell. J.A. Sabadell. 
Les dues úlrinies parrs de I'obra esian dedicades als atle- 
res més destacats que al llarg del temps ha tingut I'atletisme 
sabadellenc i a les marques, els records i l'evolució que han 
sofert; 6s a dir, a I'cstadística, tan necessiria per a eiitendre el 
dcsenvolupament de L'esport. 
Per als millors atleres, els autors han escollit uns crire- 
ris de selecció basats en haver assolit un campionat d'Espa- 
uya de qualsevnl categoria, haver estat internacionals amh la 
selecció estatal, haver tingut alguii record espanyol o bé un 
tito1 de campió de Caralunya en la categoria absoluta. Aixo 
els donh peu a recollir les biografies des de i'any 1924; així, 
desfilen per les pdgines del llibre els noms i la vida atl&tica 
dels Mateu, Jové, Colomer, Sitges, Pro, Lluch, Rornaguera, 
Glbria i Montse Pujol, entre d'aitre~, i sense ohlidar, per des- 
comprar, institucions corn Josep Molins, olímpic a Roma el 
1960, i Carme Valern, ducs vegades clmpiona del món de 
camp a través els anys de 1976 i 1977 i, rcccntment, elegida 
JOSEP COSTAJ~-ssA, 1916-1991. Setanta-cinc anys del Club 
Natació Sabadell (Coordinació: Climent Carbonell i Rius 1 
Manuel Seguí i López. Sabadell, Club de Natació de Saba- 
deil, 1991. Edició no venal distribuida als sncis). 
Aquest llibte ha estat publicar per commemorar aques- 
ra efemkride de I'entitat esportiva rnés rellevarn de Sabadell, 
tant pel que fa als seus exits esportius cnm per la seva 
influencia social. 
El Clilb fon fill d'una epoca de grans canvis, no sola- 
mcnt polítics, sinó també ecnnbmics i socials. Sabadell era 
llavors una ciutat industrial, immersa en un procés d'expan- 
sió economica, en bona rnesura com a conseqüencia de la 1 
Guerra Mundial, la qual situi la indústria catalana en una 
posició de privilegi. Prosperitat i modernitzñció foren els dos 
facrors claus. Aixi, una implia capa de la societar gaudia 
d'ingressos sufiuents i de temps Iliure, alhora que esrava 
mentalitzada per a desenvolupar altres activitats, entre elles 
I'esport. La ciutat era un camp adobat pcr al sorgiment de 
rota mcna d'acrivitats i associacions. El. CNS, com altres 
entitats, nasqué d'aquesta situació de canvis profunds, tot i 
que la iniciativa correspongué a uns quants homes avant- 
guardisres, emprenedors i amb una considerable dosi de 
bona voluntat. 
La manca d'itistal.lacions públiques per fer oporr, el 
constan1 creixcment demografic de la ciutar paral.le1 a I'aug- 
ment de la disponibilitat de lleure per a la practica de 
i'esporr, I'hahilirat del Club per integrar noves capes de la 
població, la capacitat de renovació i d'adaptació de I'en~itar 
són les raons que explicarien aquesta llarga vida de 75 anys, i 
la vitalitar i I'empenta actuals. 
Calia comengar la resseliya d'aquest llibre amb quatre 
ratlles de referencia histbrica per palesar-ne la primera carkn- 
cia: la manca de tot inient de fer referkncia al context, no 
només politic, sinó cultural i esportiu de la ciurar, al llarg 
d'aquesu 75 anys. 
Hi manca una histbria social de l'enritat, que s'liauria 
pogut obtenir amb I'malisi estadistica: quadres o grifics per a 
fcr comparacions i seguir i'evolució del Club amb dades tan 
importanrs com la rclació hahitants de la ciutatlsocis del 
Club; la composició dels socis, la relació homesldones, I'edar 
i la procedencia dels socis, I'cvolució dels pressitpostos, etc. 
Aixb és encara més sorprenenr si considerem que alguns 
d'aquests elements apareixen en el llibre del 50e aniversari, 
tot i qiie rímidament, jaque les estadistiques eren limitades i 
incompleres. Amb aquest precedenr, el llihre del 75& aniver- 
sari estava obligat a fer un ús més aprofundit de les estadísri- 
ques, jaque així s'hauria copsat una realitat del Club que ara 
resta ignorada. 
L'estructura del llibre per dkcades és un deis altres grans 
errors del llibre. Aquesta ordenació del tot artificial ignora la 
divisió en periodes importants per a I'entitar o de la societat 
on aquesta es desenvolupa. En aquest sentit, I'anecdota esde- 
vé la veritable estructura del Ilibre. Tanr és així que el restiltat 
és un refregit de noms, juntes, xifres i marques ordenades 
cronolbgicament. amanides amb un seguit d'ankcdores, 
sovinr sense cap interes. 
Així mateix, el Ilibrc s'esforca en un acurar apoliticisme, 
qnan és sabut que la política, ahir i avui, ha impregnat nota- 
blement I'activitar esportiva. Hi  ha una veritable obsessió per 
evitar tot el que sigui polirica o coníiicte i pcr rransmerre la 
idea d'unitat qnasi familiar. Aixb ha comporrat que no s'anés 
a fans en la invcstigació. Tot i que s'han consultat les fonts, 
sobretor les actes de I'entitat i la premsa local, el llibre ha 
estat escrit tal com raja, sense cap mena d'anilisi. El resultat 
s'acosta més a un hutllcti de I'entitar que a un llibre d'histo- 
ria. Aquesres mancances anul.len, de fet, tara possibilitat 
d'anilisi critica. Aixi, només es parla de la part positiva de 
cada &poca, pero mai dels aspecres negatius o d'aqueils perio- 
des en que el Club travessi per dificulrats. Així, tenim el 
periode romintic fundacional, el de La subsistencia (aquest va 
ser el seu mkrit), el de les obres, I'kpoca daurada esportiva, el 
reflotament econbmic i una altra rauxa constructiva. Res, per 
posar un exemple, de les diticultats economiques i esportives 
del final de la decada dels setanta. 
L'aspecte grific acostuma a ser brillant en aquesta classe 
de ilibres, pero no ho és en aquesr cas. Diverses fotografies hi 
són repetidcs i hi manquen els peus dc foto amb la descripció 
i la datació exactes. Aixb si, s'han reproduit diferents porta- 
des de la revista del Club dels darrers anys, sense cap valor 
com a document grific. El resultar grific i de maqiieracib 
esti a anys llum del llibre sobre i'atletisme sabadellenc puhli- 
car recentment. 
El llibrc és incapac de posar de manifcst el major actiu 
del Club: la seva gran aportació a la historia de la ciutat. El 
Club ha contribuit d'una manera important per mirji de 
i'espon a fer de Sabadell una ciutat socialment més integra- 
da. Sóc testimoni en primera persona del caricter interclas- 
sista del CNS. Als anys seixanta, quan jo vaig comengar a 
anar al Club, veia entrenar una figura senyera de la natació 
-filla d'un accionista principal del Banc de Sabadell-, el fiII 
del presidcnt del Club -irnportanr comerciant de llanes-, 
juntament amb els acnanoss immigrats procedenrs dc les 
,,escuelas nacionales* o de I'Escola Industrial, pcr als quals el 
Club S U P O S ~ ,  en certs casos, un primer contacte directe amb 
una institució associativa de la ciutat. Gairebf un primer 
contacte amb la socictat catalana. Ara es parla soviiit de nor- 
malització lingüística. La barreja social que sempre s'ha 
donat al Club irnposa aquesta normalització. Raons de 
mimctisme, raons d'ascens social, raons de ganes d'integració 
a la comunitar, pero el cas 6s que es va donar. 
Finalment, d llibre ha negligit la impurtincia del CNS 
com a centre d'esport de participació. Ccrtament que el 
Club té una histbria gloriosa pel que fa a I'esport de competi- 
ció, pcro no s'ha d'oblidar el significat de la institució prr a 
milers de sabadcllencs que fan esport sense altra recompensa 
que la sarisfacció personal. D'altra banda, els excel.lents 
resultats de la practica de compeiició tampoc no han estat 
recollits en un annex estadistic com ho forcn en el llibre del 
50i. aniversari. 
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El ilibre no assoleix el que havia d'haver estat el seu 
objectiu primordial; fer la histbria del CNS, i, per tant, una 
contribució a la historia local des de l'bmbit cultural i espor- 
tiu. Hom dubta si atribuir-ho a la capacitat deis autors o a 
una voluntat deliberada de no fer la historia del CNS. Para- 
doxalment, el llibre tambt fracassa precisament en l'intent de 
tranametre aquest sentiment de pinya, de familia per damunt 
de qualsevol adversitat, ja que tot s'acaba en un sentimenta- 
lisme carrincló. Finalmenr, no r e k ,  com hem dit, a palesar 
l'aportació feta a la conviv&ncia comuna. El CNS, amb una 
llarga historia en aquest sentit, no la sap vendre. Una histbria 
tan vaiuosa mereix mts que un anecdotari simplista i dispers. 
Haurem d'esperar el centenari. 
